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This company is dedicated to manufacturing aluminum wheels for the leading firms in the 
automotive sector.  
In the last years there has been increasing its sales to 2.5 million tires this year plans to 
manufacture. 
A study has been done and with the moldability having MAPSA currently is not able to produce this 
number of tires. 
This project has made a study of its implementation, how it affects the main production areas in 
MAPSA and implementation needs created by this factory. It will also make an evolution and a 
study of its implementation. 
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Die casting machine. 
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